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PT Telkom Tbk, sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang terjun 
pada dunia pasar modal dalam hal keuangan, tentunya perlu meningkatkan kualitas 
perusahaannya agar investor berniat untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Peningkatan 
kualitas dapat dilihat dari peningkatan harga saham perusahaan, sehingga perusahaan yang 
mengalami peningkatn harga saham tentunya akan dinilai baik oleh investor, begitu pula 
sebaliknya. Untuk menjaga kualitas perusahaanpun merupakan suatu hal yang kompleks bagi 
pimpinan perusahaan. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan manajemen 
mutu perusahaan.  
Implementasi manajemen mutu sangat penting untuk dimiliki suatu perusahaan karena 
pengelolaan yang efektif terhadap manajemen mutu diharapkan dapat menghasilkan informasi 
yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi segala bentuk tindakan 
yang merugikan perusahaan seperti penyelewengan dan kekeliruan yang sering terjadi dalam 
suatu operasional perusahaan. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, 
“Peranan Audit Internal sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Menunjang Implementasi 
Manajemen Mutu Perusahaan pada PT Telkom, Tbk”. 
Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Audit internal 
pada PT. Telkom Indonesia, Tbk memiliki pengaruh yang kecil terhadap peningkatan 
manajemen mutu, akan tetapi memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga audit 
internal merupakan komponen penunjang manajemen mutu yang tidak dapat dihilangkan. 
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PT Telkom Tbk, as one of telecommunication company in Indonesia which join the finance 
capital market, need to improve their company quality so they could attract the investor to invest 
on them. Quality improvement could be detected from the improvement of company stock rate, 
so the company that has increasing stock rate will had a good value for the investor and so on. 
Maintaining company quality is a complex issue for company leader. One solution for this issue 
is by doing company quality management. 
Quality management implementation is very important for a company because effective 
arrangement of quality management is expected to gain the information that needed in decision 
making so it could reduce all company loss such as corruption and mistakes in company 
operation. 
Based on this, the writer is interested to do a research which titled : “The Role of Internal 
Audit as Management Tools in Supporting Company Quality Management 
Implementation at Pt. Telkom, Tbk” 
Based on the research, we could conclude that Internal Audit at Pt. Telkom Indonesia 
Tbk. had less impact to quality management improvement, but it had very important role. 
So the internal audit is a supporting component of quality management that cannot be 
eliminated. 
 
